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У наш час постає проблема щодо підвищення ефективності й продуктивності апаратів колонного типу, а також зменшення матеріальних і енергетичних витрат на виготовлення продукції. Для цього доцільно впровадити вихрові контактні пристрої, дія яких заснована на використанні високотурбулізованих потоків.
Використання вихрових контактних пристроїв дозволяє збільшити швидкість масопередачі, зменшити розмір краплини рідини, що сприяє збільшенню площі контактування, зменшити гідравлічний опір контактної ступені та унесення рідини.
Метою роботи є дослідження гідродинамічних умов руху суцільної і дисперсної фаз в межах контактної масообмінно-сепараційної секції і між секціями та визначення оптимального гідродинамічного режиму руху потоків у колонному апараті за результатами експерименту й комп’ютерного моделювання. 
Об’єктом дослідження є масообмінно-сепараційні елементи прямоточно-відцентрового типу, які використовуються для секцій абсорбції масообмінного колонного апарату. Конструктивно елемент складається з патрубка, завихрювача у нижній частині патрубка і плівкоз’ємника в верхній частині патрубка, патрубок оснащений трубкою для подачі рідини, яка розміщена над завихрювачем.
Задача роботи – визначення основних  гідродинамічних характеристик потоків в масообмінно-сепараційних пристроях. За результатами роботи одержані діапазону існування гідродинамічного режиму, який відповідає максимальній турбулізації потоку зі створенням міжфазної поверхні та мінімального унесення рідини з масообмінно-сепараційної секції.
Актуальними питаннями, що потребують більш детального вивчення є: 
- поглиблене дослідження гідродинаміки потоків контактного елемента у межах визначених раніше режимах; 
- дослідження поведінки рідини на полотні контактного пристрою в різних гідродинамічних режимах; 
- організація відведення рідини на наступний контактний пристрій; 
- оптимальна висота масообмінно-сепарційного елемента.
Вирішення поставлених задач можливе шляхом експериментального дослідження, а також за допомогою математичного та комп’ютерного моделювання процесу, який протікає в масообмінно-сепараційній секції. За результатами досліджень стає можливим визначення основних розмірів прямотечійно відцентрових елементів масообмінно-сепараційної секції абсорбційних та ректифікаційних колон. 


